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Square Pharmaceuticals Ltd. ??? ??????
Incepta Pharmaceuticals Ltd. ?? ?????
Beximco Pharmaceuticals Ltd. ?? ?????
Opsonin Pharma Ltd. ?? ?????
Renata Ltd. ?? ?????
Eskayef Bangladesh Ltd. ?? ?????
ACI Ltd. ?? ?????
Acme Pharmaceuticals ?? ?????
Aristopharma Ltd. ?? ?????
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??Gulf Central Committee for Drug Registration????????National
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Square Pharmaceuticals Ltd. ??? ???
ACI Ltd. ??? ???
Beximco Pharmaceuticals Ltd. ??? ???
Renata Ltd. ??? ????
GlaxoSmithKline Bangladesh Ltd.? ??? ???
Reckitt Benckiser Bangladesh Ltd. ??? ???
The IBN SINA Pharmaceutical Industry Ltd. ??? ???
Ambee Pharma Ltd. ??? ???
Libra Infusions Ltd. ??? ???
?? ???????????????????????????
???? ?????????????????
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??? ??? ????????????????? ??? ? ?????? ?????
? SQUARE ?????? ????
? INCEPTA PHARMA ????? ???
? BEXIMCO ????? ???
? OPSONIN PHARMA ????? ???
? RENATA ????? ???
? ESKAYEF ????? ???
? ACME ????? ???
? A.C.I. ????? ???
? ARISTOPHARMA ????? ???
?? DRUG INTERNATIONAL ????? ???
?? SANOFI AVENTIS ????? ??? MNC
?? HEALTHCARE PHARMA ????? ???
?? ORION PHARMA LTD. ????? ???
?? NOVO NORDISK ????? ??? MNC
?? GLAXOSMITHKLINE ????? ??? MNC
?? SANDOZ ????? ??? MNC
?? GENERAL ????? ???
?? POPULAR PHARMA ????? ???
?? NOVARTIS ????? ??? MNC
?? IBN SINA ???? ???
?? NUVISTA PHARMA ???? ???
?? UNIMED &UNIHEALTH ???? ???
?? SUN PHARMA ???? ???
?? GLOBE ???? ???
?? ROCHE ???? ??? MNC
?? BIO PHARMA ???? ???
?? RADIANT PHARMA ???? ???
?? PACIFIC ???? ???
?? BEACON PHARMA ???? ???
?? SMC ???? ???
?? JAYSON ???? ???
?? KEMIKO PHARMA LTD. ???? ???
?? NAVANA ???? ???
?? DELTA PHARMA ???? ???
?? OPSO SALINE ???? ???
?? SERVIER ???? ???
?? ORION INFUSION ???? ???
?? ALCO PHARMA ???? ???
?? APEX PHARMA ???? ???
?? SOMATEC ???? ???
?? RANGS PHARMA ???? ???
?? PHARMADESH ???? ???
?? LIBRA ???? ???
?? MEDIMPEX ???? ???
?? SILVA PHARMA ???? ???
?? WHITE HORSE PHARMA ???? ???
?? RAK PHARMA LTD. ???? ???
?? ZISKA ???? ???
?? ASIATIC ???? ???
?? MODI MUNDI PHARMA ??? ??? MNC
?? ?????????????????????????????
???? MCCI???????? IMS?
??? ?NC?????????
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